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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œ Kajian Koreografi Tari Kreasi Panen Lawang di sanggar Dance
Kilometer Nol Kota Sabangâ€• Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana koreografi tari kreasi Panen Lawang di sanggar Dance Kilometer Nol, Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan koreografi tari kreasi Panen Lawang di sanggar Dance
Kilometer Nol. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah koreografer atau pencipta tari
Panen Lawang, yang menjadi objek penelitian yaitu koreografi tari Panen Lawang. Sedangkan
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi untuk memperoleh gambaran
yang jelas mengenai hal yang diteliti, wawancara untuk menggali keterangan yang lebih
mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan gambar-gambar untuk
membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Teknik analisis data yang dilakukan
dengan reduksi data (data reduction) , penyajian data (data display) ,dan verifikasi data
(conclusion drawing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari Panen Lawang tari kreasi baru
yang di ciptakan oleh M. Deni Gunawan, gerak pada tari Panen Lawang ini merupakan gerak
pada kebiasaan masyarakat dalam aktivitas memanen cengkeh, pada awal penciptaan tari Panen
Lawang koreografer terlebih dahulu menentukan tema dasar sebelum melakukan proses
penggarapan sehingga terciptalah sebuah karya yang baik. Sebuah karya tari yang di ciptakan
harus melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap eksplorasi gerak / pencarian gerak,
improvisasi dan komposisi tari yang akan di garap. Tari Panen Lawang memiliki pola lantai
pada setiap pertunjukkan nya, iringan musik pada tari Panen Lawang sangat berperan penting
sebagai musik pengiring dan penuntun gerak lainnya. Tata busana tari Panen Lawang di
sesuaikan dengan tema tari, dalam hal ini koreografer menggunakan baju yang telah di kreasikan
dengan nuansa coklat seperti cengkeh itu sendiri. Tata rias tari Panen Lawang sendiri merupakan
rias cantik namun tetap sederhana, sehingga sesuai dengan tema dan karakter seorang petani
cengkeh.
